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Эти компании специализируются на проектировании, строительстве различных 
объектов и уже имеют опыт в реализации проектов по принципу ГЧП в некоторых 
странах мира. 
Магистраль позволит перераспределить транспортные потоки, снизив нагрузку 
на центральную часть города. Проект включает пять этапов. Один из них уже реали-
зован. Предполагается, что протяженность трассы «Восточного обхода» превысит 
41 км, включая 400-метровый мост через Сож и пять путепроводов. Расчетная ин-
тенсивность движения – 18 тысяч автомобилей в сутки. 
В качестве варианта для реализации проекта предлагается заключение контрак-
та ГЧП на условиях «строительство – эксплуатация – передача». Возврат инвестиций 
компаний предполагается через взимание платы за проезд транзитных автомобилей, 
компенсационные выплаты из бюджета на содержание объекта, а также через полу-
чение прибыли от инфраструктурных объектов: АЗС, точек общепита, логистиче-
ских центров. 
В ближайшее время представители компаний Республики Корея побывают на 
месте, где планируется реализовать проект, ознакомятся с необходимой информаци-
ей для принятия дальнейших решений. 
Кроме того, южнокорейские специалисты планируют в Беларуси участвовать в 
конкурсе по выбору частного партнера по реконструкции автомобильной дороги 
М10 в рамках реализации пилотного проекта государственно-частного партнерства. 
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Аутсорсингом является передача организацией определенных видов деятельности 
сторонней компании. Одной из форм промышленного аутсорсинга является субкон-
трактация, при которой фирма размещает заказы на разработку или изготовление неко-
торой продукции. В настоящее время большинство машиностроительных предприятий 
развитых стран занимаются сборкой, финансами, научными разработками и маркетин-
гом. Производство деталей и узлов, а также обслуживающие функции они выносят за 
пределы предприятий, используя следующие преимущества субконтрактации: 
1) снижение себестоимости готовой продукции за счет более низкой себестои-
мости комплектующих, получаемых от малых и средних предприятий; 
2) улучшение качества конечной продукции за счет более высокого качества 
комплектующих, покупаемых у узкоспециализированных малых предприятий; 
3) более гибкое реагирование на изменения рыночного спроса; 
4) рационализация управленческих функций за счет сокращения штата сотруд-
ников, которая позволяет больше внимания уделять стратегически важным направ-
лениям развития предприятия. 
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В свою очередь, малые и средние предприятия также используют преимущества 
субконтрактных отношений: 
1) повышают свою производительность вследствие того, что фирма-контрактор 
часто для выполнения заказа предоставляет технологическую документацию, ре-
зультаты маркетинговых исследований и т. п.; 
2) максимально загружают оборудование за счет исполнения заказов от разных 
фирм, имеющих потребность в подобной продукции; 
3) имеют стабильный сбыт вследствие заключения долгосрочных контрактов с 
крупными фирмами. 
Однако опасность для малого и среднего бизнеса возникает в период рецессии, 
когда крупные заказчики уменьшают объемы производства и, тем самым, уменьша-
ют число заказов у субконтракторов. В то же время для крупного предприятия есть 
риск утечки информации вследствие передачи технологической документации и 
снижения степени контроля за производственным процессом. 
Для оценки состояния взаимодействия предприятий Беларуси в 2010 г. было 
проведено исследование среди 1110 промышленных предприятий [1, с. 69], которое 
в целом выявило интерес предприятий в использовании аутсорсинга и субконтрак-
тации. Наибольшую заинтересованность отметили предприятия машиностроения и 
легкой промышленности. При этом в большей степени поиск партнеров предпри-
ятиями осуществлялся на национальном рынке – на это указали 90 % респондентов, 
в меньшей степени – на российском (17 %) и рынках других стран (4 %). 
В Республике Беларусь основной причиной недостаточно интенсивного разви-
тия взаимодействия крупных промышленных предприятий с другими субъектами 
хозяйствования является традиционно сложившаяся практика выполнения отдель-
ных бизнес-процессов собственными силами в связи с предполагаемыми меньшими 
издержками, чем у сторонних подрядчиков, либо в связи с наличием собственных 
специалистов со знанием специфики работы предприятия. 
Крупные предприятия, в большинстве своем входящие в состав концернов, в 
основном взаимодействуют между собой. Малые же частные предприятия часто 
воспринимаются не как партнеры, а как конкуренты. С другой стороны, у руководи-
телей крупных предприятий отсутствует заинтересованность в развитии аутсорсинга 
и субконтрактных отношений, поскольку это может привести к снижению объемных 
показателей и количества занятых. Среди сдерживающих факторов также отмечают 
низкие производственные возможности малого предпринимательства. 
Особенностью аутсорсинга в Беларуси является то, что государственные про-
мышленные предприятия не передают бизнес-процессы сторонним специализирован-
ным компаниям, а выделяют из своей структуры подразделения, которые наделяются 
статусом юридического лица. Например, предприятия концерна «Белнефтехим» в 
2013–2015 гг. вывели на аутсорсинг 20 вспомогательных подразделений, создав бо-
лее 20 юридических лиц численностью более 8 тыс. человек. Так, самостоятельные 
юридические лица созданы на базе ОАО «Белшина», «Светлогорск-Химволокно», 
«Лакокраска», «Гомельский химический завод», «Гродно Азот», «Нафта» и др. [2]. 
Развитию кооперационных связей между промышленным сектором и малыми 
предприятиями в настоящее время способствует Белорусский фонд финансовой под-
держки предпринимателей, на базе которого с 2015 г. работает сайт Belarp.by, вклю-
чающий площадку производственной кооперации с информационной базой об 
имеющихся производственных возможностях субъектов малого и среднего бизнеса. 
Дополнительным фактором развития промышленной кооперации в Беларуси явля-
ются контактно-кооперационные биржи, которые ежегодно проходят в рамках рес-
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публиканских, международных экономических и отраслевых мероприятий. Кроме 
того, в Беларуси практикуется ежегодное проведение Бирж субконтрактации, в рам-
ках Белорусского промышленного форума [3]. 
Таким образом, развитие производственной кооперации и субконтрактации в 
Беларуси создаст новые возможности как для реализации потенциала действующих 
малых частных предприятий в сфере специализации отдельных производств, так и 
для качественного развития крупных предприятий, их быстрой переориентации на 
постоянно изменяющиеся потребности рынка. Прямого воздействия на процесс раз-
вития промышленного аутсорсинга быть не может, так как решения принимаются на 
уровне субъектов хозяйствования. Однако роль государства как главного собствен-
ника белорусских крупных промышленных предприятий может заключаться в фор-
мировании на их базе фирм-контракторов с последующей передачей данных пред-
приятий эффективным собственникам. Для промышленных предприятий же важно 
как можно быстрее включиться в цепочки производственной кооперации зарубеж-
ных крупных компаний. 
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Как известно, договор о создании Союза Беларуси и России 1997 г. является 
прочной основой отношений двух стран и двусторонних интеграционных процессов. 
Белорусское направление традиционно характеризуется высокой плотностью дву-
сторонних связей. В сфере взаимной торговли Москва и Минск постепенно преодо-
левают последствия мирового кризиса. Товарооборот Беларуси и России за послед-
ний год возрос на 37,1 % и составил $6,8 млрд. На долю России приходится 48,1 % 
всего товарооборота Беларуси, в том числе 30,4 % экспорта и 66,8 % импорта. Осно-
ву белорусского экспорта составляют поставки грузовых автомобилей, сельскохо-
зяйственной, дорожной и строительной техники, оборудования, продуктов питания, 
мебели, бытовой техники, продукции химической и легкой промышленности.  
Нет необходимости подчеркивать стратегическую значимость сотрудничества с 
российскими партнерами с целью успешной реализации белорусской сельскохозяй-
ственной техники на российском рынке.  
